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las personas aseadas 
son sanas y alegres. 

TODAS LlS ACUONB GV~ NOS 
PROPORCIONAN ASEO Y LIMPIEZA 
SON BENEFIUOSAS PARA LA ~LUD . 
, 
Mtt>IANTE. LA PRA(TI C. A t>IARlA 
Y FRf.CUENTE DE LA Hl61f.NE. 
PE.tSONAL OBTENEMOS FllE<;tORA 
Y SENSACION t>E. B\ENE.SlA R.. 
El ARRE6LO PERSONAL ES UNA , 
)El lt DE NO~MAS MlN\MAS 
QUE. NOS llEVAN ~ HANTENlliJOS 
5\EHPRE. BIEN PRESENTADOS . 
.. 
PORQUE TODOS PODEMOS COLABORAR 
AL BIENESTAR DE LA COMÚN I DAD 
LA LIMPIEZA DE LA VIVIENDA 
Es INDISPENSABLE 
PARA NUESTRO BIENESTAR 
- PODER LLEGAR AL 1,06AR 
Y ENCONTRARLO LIMPIO 
Y ASEADO .  
CUIDEMOS LA VIVIENDA, AUNQUE NO SEA PROPIA,POROuE EL 
DESCUIDO ,EL DESORDEN Y LA SUCIEDAD FAVORECEN EL 
DESARROLLO DE MICRaalOS CAPACES DE PeoDuciR ENFERMEDADES. 
ADEMÁS,CuIDEMOS 	 EL SITIO 
Lb ESCUELA, 	 DE TRAPAJO 
[OS EDIFICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS CONSTRUCCIONES... 
J 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
lA HIGIENE DEL AMBIENTE 
EL ~MBlENfE E.S TOt>O 
LO G'JE. NOS RODf..A . 
Pl2A MANTENER NUE~Tto 
<;l~TlMA .. OMANO 
tU.ClSITAfo-40S Df. LOS ltECUR.!.O~ 
WATO~llc;, QUE CONfORMAN [L 
AH81E.N1t. . 
Los REtUR~oc:, NATURALE.<) ~N ; 
---- - . .:.--- --< ~ - . 
El AlRE.,EL AóUA,El5UfLO,LAS PLANT"S Y lOS ANIMALES. 
, 
N050lROS,CDN LAS OlfERENTES fORMAS DE. AtiUAtiON, , 
LA MALA UTlllZAClON DE lOS PRODUOOS lNDUSTRlALES 
Y ll ABUSO DE LAS DlfE.Rf.Nlf.<; , 
lECNic.AS PARA MEJORAR 
LA PR.OOUCClÓN f<)TAM05 




EL AMBIENTE NATURAL ES UN PATRIMONIO (OMUN. , 
TOOOS DEBEMOS PARliCIPAR EN 5U CONSERVACION. 
lA CONlAMINACidN I>E.L AMBIENTE ES LA PRE.SE.NUA Dt BASURAS, 
" DESECHOS 't A6UAS NE6RAS EN LOS RECURSOS NATURALES. 
1 
COLOCADOS ALU POR LA AUIVIDAD HUMANA EN TAl C.ANnDAD Y 
CAU DAD QUE INTE.RFIERE.N LA SALUD DEL HOMBRE, DE. LOS 
ANIMALES '( bE. LAS PLANlAS . 
fN ESTA HOJA ESCRIISA coN 
LETRA CLARA LAS INQUIETUDES 
ACERCA DLL TEMA Y flIVILLA 
CON LA HOJA DE RESPUESTAS 
DE LA UNIDAD TícNicA . 
Las personas aseadas 
son sanas y alegres. 
4 
ALUMNO 	  
DIRECCIÓN 
CCiDiG0 	  FECHA 	  
CURSO 	  
1!  CURTES ACCIONES DE ASEO Y LIMPIEZA DEBEMOS PRACTICAR 
PARA LOGRAR MANTENERNOS SANOS ? 
Z? COMO PUEDE USTED COLABORAR PARA MANTENER LOS RECUR-
SOS NATURALES - 
3? QUÉ OTROS ASPECTOS SOBRE SALUD 1' LIMPIEZA DEL CUER-
PO,Di LA VIVIENDA 1 DEL AMBIENTE,DESEA CONOCER ? 
